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20 世纪 50 年代起 美国会计职业界面临的审计诉讼压力逐渐增大 到
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第一章  三种审计模式的由来及其特点 
审计模式是审计导向性 oriented 的目标 范围和方法等因素的组







第一节  账项基础导向审计模式及其特点 
账项基础审计 transaction-based  auditing 也叫数据导向审计
Data oriented Auditing 或凭单审计方案法 Vouching  auditing  





项的原始凭证入手 对记账凭证 账簿 会计报表等会计资料进行详细的







                                                        
1 Gene Brown: Changing Audit objective and Techniques, Accounting  Review, oct, 1962  
 
















因此 双方之间的效用不一致 业主希望能获得 大化的经营成果 而经
理人追求自身经济利益 大化 因此他可能消极工作 扩大自身在职消费
或直接采用各种手段去侵蚀业主的财富 为了防止经理人这种行为 业主
在自己无法实施监督的时候 就会寻找独立的监督人 审计师 代替其监
督经理人 因此 这个阶段的审计目标就是查找错误 防止舞弊 大限
度保护业主的利益  
到 20 世纪初 这一模式逐步退出主导地位 其原因有以下二个方面
1 随着企业经营规模扩大 企业业务量剧增 审计师不仅难以实施全面
详细的审查 并且即使能这么做 他 她 也难以承担如此高额的经营成
本 2 该模式取得的证据主要来自会计部门 这固然能发现会计系统内
的差错与舞弊 但却无法发现会计系统以外的差错或缺陷 现实中 更多
的审计失败案例表明 问题往往不是出在会计核算过程是否正确 而是进
入会计系统的原始单据与经济业务本身是否相符 因此 它往往难以查找
产生错误与舞弊的根本原因 审计效果难以提高  
于是 寻找一种既能降低审计成本 又能提高审计效果的审计模式成
为审计行业发展的必然选择  
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要的审计对象是内部控制制度 他 她 首先需要确定的是 这个系统究
竟可以信赖到什么程度 接着才审查财务报告和其他会计资料 基于上述
认识和客观条件的日臻成熟 在 1939 年 美国注册会计师协会审计程序特








上 目的是在于发现控制制度的薄弱之处 找出问题发生的根源 然后针
对这些环节扩大检查范围 在这种模式下 是否检查凭证与经济事项 检
查多少凭证与经济事项 都不再是毫无目的的大海捞针 而是方向明确的
重点审查 同时 由于着眼于对整体制度情况进行了解与分析 这种模式
也可能发现一些程序上的错误与工作步骤不合理的现象 因此可以就管理
上存在的问题提出建设性意见 从而保证在审计结论保持一定可靠水平的




                                                        































订权与操作权 掩盖其舞弊的痕迹 并且利用与蒙蔽审计师 使审计师出
具错误的审计意见报告 成为其舞弊行为的替罪羊 此时 建立在评价内
部控制基础之上的审计模式已失去意义  
制度基础审计模式除了它评价基础 内部控制制度的具有局限性
外 它本身存在着其他重大缺陷 1 由于世界范围内科学技术和政治经
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指南和帮助 如蒙哥马利审计学 1985 年第 10 版 就指出 外部审计师
的职责范围相对来说比较狭窄 仅限于根据公认审计准则对内部会计控制
进行检查与评价 2 影响审计风险的因素大大超出了内部控制制度的范
围 审计证据可以从许多渠道进行收集 如对组织的了解 组织的环境
历史以及分析性检查等 从各种渠道所收集的证据 都会对 终的审计意
见产生影响 而制度基础审计缺乏通过一种可以接受的量化方法来连接各









也由于寻找更高效的审计方法 缓解事务所经济压力 一种新的 更有效
的以风险防范为基础的审计模式便应运而生 这就是风险导向审计  
第三节  风险导向审计模式及其特点 
风险导向审计 Risk-Oriented Auditing 或风险基础审计 Risk-based  
Audit 是一种新型的 多维的审计模式 它是以被审计单位的风险评估为
基础 对各种审计风险进行全面 动态的分析与控制 并以此为基础指导
审计工作的一种审计模式  
风险导向审计模式的存在依据两条审计假设 1 正当怀疑 假设

























2 审计风险可控 假设 审计风险可控 假设是指审计风险是可以控
制的 审计风险是客观存在的 但长期以来人们无法知道审计风险程度的
高低 只能被动地接受审计的风险 导致了审计期望差距越来越大 社会
公众对审计提出了越来越多的批评 审计风险虽然是不可消除的 但审计











理规避审计风险要求下 主要有以下几个方面的进步和特点  
1 全面 动态地考虑风险因素 
这是风险导向审计模式区别于其他审计模式的本质特征 在制度基础
审计中 审计师虽不直接处理审计风险 但也对审计风险加以适当的考虑
                                                        
5 蔡春 基本审计假设探讨 审计研究 1995 年第 3 期 
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1983 年 AICPA 在第 47 号审计准则公告 审计业务中的审计风险和重要性
中提出的审计风险模型 AR=IR CR DR 就是对 40 年来流行于西方审计
界的制度基础审计实务进行理论归纳的结果 从上式可以看出 在期望审
计风险 AR 和固有风险 IR 水平不变的情况下 如果审计师通过研评客户的










值 从而确定实质性测试的性质 时间和范围 在该种模式下 期望审计
风险 固有风险 控制风险和检查风险都是针对账户余额层次一次确定的
而且在各个审计阶段 审计师 多也只评价一个或两个风险因素 这种做
法并不能使审计师在审计全过程的各个阶段全面分析和控制审计风险  
而在风险导向审计模式中 审计风险诸要素在账户余额和财务报表两
个层次被分别评估 充分体现了风险因素全面 立体分布的特点 在该模
式下 审计师不仅要在各个审计阶段分别评价报表项目的期望审计风险






























评价各自的期望审计风险 固有风险 控制风险和检查风险 并在此基础
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质量和风险程度的 后把关 在该阶段 审计师需要根据风险程度对财务
报表整体的真实公允性作出 终判断 财务报表真实性决策 其主要方法
是根据新情况和新资料重新评估财务报表层次可接受的审计风险水平 同
时利用审计风险模型通过分析各风险要素的 新估计值而求得可达到的审










分别用图 1-1 图 1-2 表示  
 















































认识深化 1988 年 美国注册会计师协会发布了第 55 号 审计准则说明书




应对企业面临的内外环境进行评价 风险导向审计正在 80 年代末走进审计
实务界 它采用内部控制结构的概念 运用风险分析方法进行审查和验证
                                                        
7 萧英达等 国际比较审计 立信会计出版社 2000 年 7 月 
接受审计委托阶段 审计计划阶段 审计实施阶段 审计报告阶段 
审计风险模型 1 审计风险模型 2 审计风险模型 3 审计风险模型 4 
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风险 1992 年 美国反对虚假财务报告委员会颁布了 内部控制一综合框
架 报告 对内部控制结构概念进行了进一步扩展和完善 认为内部控制
结构要素应分为五类 1 控制环境 2 管理部门的风险评价 3 会
计信息与沟通 4 控制活动 5 监督 五要素的提出进一步完善了内
部控制结构理论 内部控制综合框架对于确认 防止审计风险提供了指南
体现了审计职业界对环境 风险等因素日益重视的思想 为适应内控概念
的发展 新的审计方法 风险导向审计开始得到越来越广泛的应用 风
险导向审计以更为全面 完善的内部控制结构概念为基础 通过对内外环






































第一节  审计风险的概念 
风险导向审计模式中 重要的概念是审计风险 常勋认为 将风险概
念引入审计领域后 可理解为审计活动中主观与客观的偏离 简言之 审
计风险可以理解为审计师的审计鉴证意见与被审计企业真实的财务状况与




从逻辑上看 审计风险既然是 主观 与 客观 的偏离 那么就可
能存在不同方向的偏离 一种是客观上错误 而主观上判断认为其是正确







                                                        























提供的审计报告正确无误 但审计师 会计师事务所 却由于一种客户关
系而受到伤害的风险 近二十年来 由于客户关系对审计组织或个人构成
的风险有日益增长的趋势 这也是审计风险模型要加入固有风险要素的主

















进行风险管理指明了具体的对象 也是开展风险导向审计的前提  
需要进一步提出的是 现代审计中 一般在固有风险中考虑了营业风
                                                        
9 孙坤 论审计职业风险 审计研究 1997 年第 4 期 
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